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1 Si  les  écrits  ayant  pour  objet  la  guerre  d’Indochine sont  abondants, les  ouvrages  de
référence  relatifs  à  la  guerre  américaine  du  Viêt-nam se  révèlent  plutôt  rares  dans
l’historiographie française. La récente parution du livre de John Prados, La guerre du Viêt-
nam,  vient combler cette lacune.  Cette publication,  qui  aurait  pu aussi  bien s’appeler
Histoire politique de la guerre du Viêt-nam tant elle se focalise sur une approche analytique
des événements politiques au détriment de l’étude des opérations militaires, revisite la
genèse et le déroulement du conflit avec un regard neuf. L’un des intérêts majeurs de
l’ouvrage, qui propose une vision sans concession de la politique américaine en Extrême-
Orient,  est  qu’il  dissèque les  rouages  de  l’administration américaine  et  les  processus
décisionnels  existant  au  sein  de  cette  administration.  Le  rôle  des  « conseillers »,
notamment,  rend  intelligible  les  mécanismes  qui  conduisent  au  choix  de  la  guerre.
S’appuyant  sur  de  nombreuses  sources  inédites,  dont  des  documents  appartenant  à
l’ancien  président  Dwight  Eisenhower,  l’auteur  peut  définitivement  faire  justice  de
certains mensonges construits pendant et après la guerre pour justifier l’intervention
américaine. De même, John Prados met en relief toutes les illusions dont se sont nourris
les  responsables  politiques  et  militaires  américains  entre  1955  et  1975  quant  aux
stratégies à mener au Viêt-nam, et en premier lieu celle de la « vietnamisation du conflit ».
Enfin, le livre se clôt sur une très intéressante « Notice bibliographique » qui présente et
critique les documents essentiels qui ont servi à sa rédaction, notice qui constitue un
excellent document de travail pour le chercheur.
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